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VAREMÆRKER 
A 3824/74 Anm. 11. sept. 1974 kl. 9 
Olieselskabet Danmark A.m.b.A., handel, Råd­
husplads 3, Århus, 
klasserne 4 og 11. 
A 4458/75 Anm. 23. okt, 1975 kl. 12,57 
PROP'SAC 
Shell International Petroleum Company Limit­
ed, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 6: plader af metalfolie (ikke til brug for 
malere og dekoratører) samt poser og sække frem­
stillet deraf til brug som emballage, herunder især 
som emballage til nærings- og nydelsesmidler, 
klasse 21; små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), små transportable beholdere til køkken­
brug og husholdningsbrug (ikke elektriske og ikke af 
ædle metaller eller overtrukket hermed), beholdere 
(ikke elektriske) til madlavning, til opbevaring, 
tilberedning og hengemning af fødevarer samt 
indsatse til sådanne beholdere, især til lettelse af 
fjernelsen af beholdernes indhold. 
A 441/78 Anm. 27. jan. 1978 kl. 9,03 
SUPER - STAR - JEANS 
2 X Hans Mode International ApS, handel. Stu­
diestræde 28-30, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 771/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 12,41 
TREMIX 
Tremix AB, maskinindustri, Box 226, S-127 24 
Skårholmen, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, herunder maskiner (ikke indeholdt i andre 
klasser), især til brug i bygningsindustrien, vibrato­
rer (maskiner) og maskiner til behandling af støbte 
vægge og gulve, vejbygningsmaskiner, såsom kom-
primeringsmaskiner, maskiner og udstyr (maskinde-
le) i form af afgrænsnings- og glideskinner med 
afretningsaggregater, skrabere, afretnings- og glat­
temaskiner til støbning af varer af cement eller 
beton samt udst3rr (maskindele) til afvanding af 
ny støbt beton i form af sugere, sugemåtter og pum­
per, vacuumaggregater (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 901/78 Anm. 24. febr. 1978 kl. 9,03 
SUPERFLEX 
V. Burcharth & Søn A/S, handel, Vestre Stations­
vej 9, Odense, 
klasse 17: slanger (ikke af metal) til ventilation 
eller transport af væsker og granulater. 
A 2189/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 9,02 
ADDEX-K 
Pharmacia AS, fabrikation og handel. Herreds­
vejen, Hillerød, 
klasse 5: et sterilt præparat i form af et infusions-
koncentrat indeholdende kaliumfosfat og -acetat. 
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A 506/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 9,06 
V-X SYSTEM FACADER 
Alusol Baldakiner A/S, fabrikation og handel, 
Virklund, Silkeborg, 
klasse 6: præfabrikerede butiksfacader, vinduer, 
døre, overdækninger og elementer og materialer 
hertil fremstillet af valsede og støbte bygningsmate­
rialer af jern, stål og aluminium og legeringer heraf, 
klasse 37: opstilling, reparation og vedligeholdelse 
af præfabrikerede butiksfacader, vinduer, døre, 
overdækninger og elementer og materialer hertil 
fremstillet af valsede og støbte bygningsmaterialer 
af jern, stål og aluminium og legeringer heraf. 
A 803/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 12,43 
INTERPUR 
Dart Industries Inc., fabrikation og handel, 8480, 
Beverly Boulevard, Los Angeles, Californien 
90048, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 8, 9, 14 og 18, 
klasse 20: dekorativt udstyr til brug i hjemmet, 
nemlig vægplatter, spejle og billedrammer, 
klasserne 21, 25 og 28. 
A 1369/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 13 
ASPERCREME 
Thompson Medical Company, Inc., a Corpora­
tion of the State of New York, fabrikation, 919, 
Third Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: analgetica til topisk anvendelse. 
A 2537/78 Anm. 12. juni 1978 kl. 9,02 
STYROTHERM 
K. Balling-Engelsen af 1977 A/S, fabrikation og 
handel, Kidnakken 1, Maribo, 
klasse 17: isoleringsplader og -emner fremstillet af 
ekspanderet polystyren. 
A 2554/78 Anm. 12. juni 1978 kl. 12,46 
HENKELDOR 
Skandinavisk Henkel A/S, fabrikation og handel, 
Carl Jacobsensvej 29-37, København, 
klasse 3. 
A 2556/78 Anm. 12. juni 1978 kl. 12,48 
VARIOSPEED 
Synoptik A/S, handel, Postbox 302, Banemarks-
vej 4, Glostrup, 
klasse 9: optiske apparater og instrumenter, briller, 
brilleglas og kontaktlinser, samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte 
varer, 
klasserne 10, 14 og 42. 
A 2576/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 12,46 
STARCJgg 
Shaver Poultry Breeding Farms Limited, a Cor­
poration of the Province of Ontario, fabrikation 
og handel, Branchton Road, Cambridge, Ontario, 
Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: fjerkræ og æg, herunder rugeæg, 
klasse 31: levende fjerkræ. 
A 2646/78 Anm. 16. juni 1978 kl. 12,43 
pumn 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
fabrikation og handel, Wiirzburger Strasse 13, 
D-8522 Herzogenaurach, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
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A 2447/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 12,55 A 288/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 12,44 
DATAIXMdEEIL 
Datalogic S.A.S., fabrikation og handel, Via Can-
dini 2, 40012 Lippo di Calderara di Reno, Bolog­
na, Italien, 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder optiske, elektroniske apparater 
til anvendelse i forbindelse med automation, måling 
og kontrol. 
S t - A R N O U X  
Rambol, société anonyme, fabrikation og handel, 
Rue de la Fosse aux Chevaux, Saint-Arnoult 
(Yvelines), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 13. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 258.871, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29: ost og andre mejeriprodukter. 
A 2932/77 Anm. 13. juli 1977 kl. 12,27 
SNAUWAERT 
Questor Corporation, fabrikation, 1801, 
Spielbusch Avenue, Toledo, Ohio 43691, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28, herunder tennisketchere, tennisbolde og 
specielt udformede bæreposer til tennisudstyr. 
A 4582/77 Anm. 15. nov. 1977 kl. 12,42 
ORBIS 
Bertelsmann AG, fabrikation og handel, Carl-
Bertelsmann-Str. 270, D 4830 Giitersloh, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9; lyd- og billedbærere i form af plader, bånd, 
folier og film, lyd- og billedoptegnelsesapparater og 
-instrumenter, lyd- og billedgengivelsesapparater og 
-instrumenter, herunder særlig fjernsyns-, radio- og 
fonografiske apparater, 
klasse 15: musikinstrumenter, herunder særlig blæ-
se- og strengeinstrumenter. 
A 99/78 Anm. 5. jan. 1978 kl. 12,42 
GOLDEN LIGHTS 
Philip Morris Incorporated, a Corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 12. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Australien under nr. 309.049, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter og tobak. 
A 2220/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 12,29 
ARMAPIPE 
N. V. Bekaert S.A., fabrikation og handel, Léo 
Bekaertstraat 1, B-8550 Zw^evegem, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 30. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 622.445, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 6: svejset metalnet og/eller vævet metalnet til 
armering af beton, især betonrør, 
klasse 19: betonrør, armeret med svejset net og/eller 
vævet metalnet. 
A 2272/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 9,02 
DYRUPS TRÆDEX 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel. Glad­
saxevej 300, Søborg, 
klasse 2: maling, herunder oliemaling og træmaling, 
lak, herunder klar lak, asfaltlak, malerfarver, her­
under skibsfarver, lakfernis, siccativer, emaillefar-
ver og tørfarver, celluloseemaillelak og -maling og 
syntetisk emaillelak og -maling samt trækonserve­
ringsmidler. 
A 2807/78 Anm. 27. juni 1978 kl. 12,51 
SIEGISTOR 
J. & S. Sieger Limited, fabrikation og handel, 31, 
Nuffield Estate, Poole, Dorset BH17 7RZ, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: apparater og instrumenter til sporing eller 
analyse af luftarter og dampe, alarmsystemer, dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
nævnte varer. 
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A 3598/77 Anm. 6. sept. 1977 kl. 12,55 
SOF - LEX 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, Min­
nesota, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: slibe- og polereskiver til dental brug. 
A 2109/78 Anm. 12. maj 1978 kl. 12,42 
A 2738/78 Anm. 22. juni 1978 kl. 12,39 
VYVATELL 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Midland, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 2750/78 Anm. 23. juni 1978 kl. 9,10 
B. V. Rucanor, fabrikation og handel, Indu­
strie weg 53d, Berkel Rodenrijs, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 18. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 621.824, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj, 
især sportsbeklædning og sportsfodtøj, 
klasse 28: sportsartikler (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 2703/78 Anm. 21. juni 1978 kl. 9,03 
Randers Glarmesterforretning v/Tage Nielsen, 
glarmestervirksomhed, Elmevej 5, Vorup, Ran­
ders, 
Keld Foldager Tele-Signal ApS, fabrikation og 
handel, Hindbærvangen 75, Måløv, 
klasse 9: elektriske og optiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til signale­
ring og kontrol, 
klasse 11: installationer til belysning, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed. 
A 2781/78 Anm. 26. juni 1978 kl. 12,40 
WORONOFF 
Monchthal Spirituosen GmbH, fabrikation og 
handel, Kopenicker Strasse 13-15,1000 Berlin 36, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: vin og spirituosa. 
A 2837/78 Anm. 29. juni 1978 kl. 12,25 
PLANNJA 
Plannja AB, fabrikation og handel, Hertson, 
951 88 Luleå, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 37. klasserne 6, 17, 19 og 37. 
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A 2043/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 12,36 
TALLSHIPS 
American Sail Training Association, handel, Ei-
senhower House, Fort Adams State Park, New­
port, Rhode Islands 02840, U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 14, især ædelstene, også syntetiske, bijouteri, 
medaljer og hæderstegn, 
klasse 16, især tryksager, tidsskrifter og papirhand-
lervarer, 
klasse 21, især glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser), graverede vinglas og 
drikkebægre, nipsgenstande (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 25, især beklædningsgenstande og fodtøj, 
klasse 26, især stofemblemer og spænder til be­
klædningsgenstande. 
A 2208/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 12,55 
ALEXON SPORTSET 
Steinberg & Sons Limited, fabrikation og handel. 
Steinberg House, Kiln Farm, Milton Keynes MK 
11 3EE, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande. 
A 2639/78 Anm. 15. juni 1978 kl. 12,42 
ITOL 
Dansk Norsk Kemisk Industri A/S, fabrikation og 
handel, Hem, Skive, 
klasse 3, herunder særlig toiletrensemidler. 
A 2691/78 Anm. 20. juni 1978 kl. 12,42 
I© 
RAWLPLUe 
The Rawlplug Company Limited, fabrikation og 
handel. Rawlplug House, 147, London Road, 
Kingston upon Thames, Surrey KT2 6NR, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ankerbolte, ekspansionsbolte, harpunan­
kre, vægpløkke, muffer og lignende fastgørelsesind-
retninger til fastgørelse af genstande til underlag, 
såsom mure, klamper, hefteklemmer (ikke til kon­
torbrug), søm, skruer, møtrikker, kroge, øskener, 
loddemetal, murankre, stropper og bøjler til brug 
i betonkonstruktioner og badeværelsesbeslag og 
-fittings, alt fremstillet af uædelt metal, 
klasse 7: transportable elektrisk-drevne værktøjs­
maskiner og værktøj dertil, såsom boremaskiner, 
slibemaskiner, sandblæsemaskiner, blæsemaskiner, 
børstemaskiner, poleremaskiner, filemaskiner, save­
maskiner, skruetrækkere og møtrikspændere, elek­
trisk-drevne hamre og værktøj dertil, 
klasse 8: håndværktøj og -redskaber og dele og 
tilbehør til disse varer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 9; elektriske loddekolber og -bolte og elektri­
ske svejseapparater, elektroder til elektrisk svejs­
ning, 
klasse 17: vægpløkke og muffer og lignende fastgø-
relsesindretninger fremstillet helt eller hovedsagelig 
af fibermateriale, af plastic eller af gummi, 
klasse 19: kompositionsmasse bestående helt eller 
hovedsagelig af en blanding af fiber- og cementmate­
riale til brug ved fastgørelse af skruer, kroge og 
lignende, syntetisk harpiksmørtel. 
A 2788/78 Anm. 27. juni 1978 kl. 9,02 
BLÅ TUBORG 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 2789/78 Anm. 27. juni 1978 kl. 9,03 
GUL TUBORG 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, København, 
klasse 32. 
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A 2819/78 Anm. 28. juni 1978 kl. 11,35 
SINUMERIK 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 7: værktøjsmaskiner samt dele hertil, 
klasse 9: fysiske, elektrotekniske og elektroniske 
apparater, redskaber og instrumenter (ikke in­
deholdt i andre klasser), elektriske og elektroniske 
apparater, redskaber og instrumenter til regulering 
og styring, apparater, redskaber og instrumenter til 
måling, registrering og overvågning, maskiner, ap­
parater, redskaber og instrumenter til oplagring og 
behandling af data, anlæg bestående af en kombina­
tion af forannævnte maskiner, apparater, redskaber 
og instrumenter, dele til alle forannævnte maskiner, 
apparater, redskaber og instrumenter. 
A 2824/78 Anm. 28. juni 1978 kl. 12,34 
LEGEDERM 
Schering Corporation, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 2480/78 Anm. 7. juni 1978 kl. 12,36 
FABERGE FEVER 
Faberge, Incorporated, a corporation of the 
State of Minnesota, fabrikation og handel, 1345, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 2488/78 Anm. 8. juni 1978 kl. 12,35 
Plough Inc., a corporation of the State of Dela­
ware, fabrikation og handel, 3030, Jackson Ave­
nue, Memphis, Tennessee 38151, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang «& Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: solbeskyttende kosmetiske midler, kosme­
tiske midler til fremme af solbrændthed. 
A 2827/78 Anm. 28. juni 1978 kl. 12,37 
PALLET STRETCH 
Borden, Inc., a corporation og the State of New 
Jersey, fabrikation, 277, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, herunder særlig plasticfilm og -ark til 
indpakning og emballering. 
A 2785/78 Anm. 26. juni 1978 kl. 12,44 
RECTOLAX 
Mundipharma AG, fabrikation og handel, St. Al-
ban-Vorstadt 94, 4006 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje. 
A 2856/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 9 
DET HEMMELIGE 
BIGBAND 
Peter Mikkelsen, orkestervirksomhed, Ålekistevej 
191, København, 
klasse 41. 
A 2811/78 Amn. 28. juni 1978 kl. 9,03 
MELLO-SPUN 
D.H.J. Industries Inc., fabrikation, 1345, Avenue 
of the Americas, New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Advokaterne Repsdorph, København, 
klasse 24. 
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A 2503/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 9,01 
COMMERCIALCREATORS 
HLM&VIDEOPRODUCTION 
Commercial Creators Films A/S, fabrikation, Ny­
havn 31 A, København, 
klasse 35, 
klasse 41: produktion af reklamefilm og kortfilm, 
videoproduktion. 
A 2790/78 Anm. 27. juni 1978 kl. 9,04 
GRÅ TUBORG 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 2868/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 12 
LUFTPUDE 
Karhu-Titan Oy, fabrikation og handel, Box 203, 
SF-00251 Helsingfors 25, Finland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
A 2872/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 12,34 
BREAKAWAY 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York YOl IXY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende djrr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, levende planter og naturlige blomster, næ­
ringsmidler til dyr, malt. 
A 2876/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 12,38 
PINAFORE 
Bregnerød Invest ApS, restaurations- og hotel­
virksomhed, Toldbodgade 31, København, 
klasse 42, herunder særlig restaurations-, hotel-, 
bar- og natklubvirksomhed. 
A 2877/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 12,39 
ELEPHANT 
Bregnerød Invest ApS, restaurations- og hotel­
virksomhed, Toldbodgade 31, København, 
klasse 42, herunder særlig restaurations-, hotel-, 
bar- og natklubvirksomhed. 
A 2878/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 12,40 
NAUTILUS 
Bregnerød Invest ApS, restaurations- og hotel­
virksomhed, Toldbodgade 31, København, 
klasse 42, herunder særlig restaurations-, hotel-, 
bar- og natklubvirksomhed. 
A 2895/78 Anm. 3. juli 1978 kl. 12,31 
EBl 
Electro-Biology, Inc., a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 300, Fair­
field Road, Fairfield, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: elektromagnetiske terapeutiske appa­
rater. 
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A 2603/78 Anm. 14. juni 1978 kl. 12,30 
Hermann C. Andresen GmbH, fabrikation og 
handel, Engelsbyer Strasse 57, 2390 Flensburg, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: skotsk whisky, over tolv år gammel. 
A 2791/78 Anm. 27. juni 1978 kl. 9,05 
LILLA TUBORG 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, København. 
klasse 32. 
A 2838/78 Anm. 29. juni 1978 kl. 12,26 
åh 
Plannja AB, fabrikation og handel, Hertson, 
951 88 Luleå, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 2845/78 Anm. 29. juni 1978 kl. 12,33 
AGESSIMO 
AGE, Bodegas Unidas, S.A., fabrikation og handel, 
Fuemnayor (Logrono), Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin. 
A 2861/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 9,05 
i 
Torben Grøndahl Skov, reklamevirksomhed, 
Hejlsmindebakken 9, Hejls, 
klasse 25: benklæder, bluser, trøjer, nederdele og 
jakker. 
A 2864/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 9,08 
RESCRETE 
Portland-Zementwerke Heidelberg AG, byg-
ningsindustri. Berliner Strasse 6, D-6900 Heidel­
berg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 25. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. P 25 233/19 Wz, for så vidt angår lagforbindelses-
materialer, formlegemer af lagforbindelsesmateria-
ler, alt til bygningsbrug og ikke af metal, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 19. 
A 2867/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 11,35 
Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel, 
Havnen, Esbjerg, 
klasserne 6, 17, 19 og 37. klasserne 5, 29, 30 og 31. 
15.11.78 
A 2792/78 Anm. 27. juni 1978 kl. 9,06 
SORT TUBORG 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 2793/78 Anm. 27. juni 1978 kl. 9,07 
KØLLE 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 2794/78 Anm. 27. juni 1978 kl. 9,08 
SJAMPI 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, København, 
klasse 32. 






Gardisette International AG, handel, Pilatus-
strasse 38, CH-6003 Luzern, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 30. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 293.361, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 24: gardiner og forhæng. 
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A 2803/78 Anm. 27. juni 1978 kl. 12,47 
AGNATAR 
Agfa-Gevaert AktiengeseUschaft, fabrikation, 
5090 Leverkusen 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: fotografiske og kinematografiske appara­
ter og dele dertil, især objektiver. 
A 2808/78 Anm. 28. juni 1978 kl. 9 
Århus 
syd J 
Carl Frederik Georg Osvald Dygaard, Adelgade 
114, Skanderborg, Henrik Fristed Dygaard, 
Adelgade 114, Skanderborg, Herluf Brandt Sjer-
sen Winther, Skanderborgvej 26, Stilling, Jørn 
Kai Petersen, Gartnervænget 1, Tranbjerg, Jens 
Chr. Bugge, Landevejen 29, Beder og Th. Skovs­
gaard Nielsen, Tomøegade 4, Odder, ejendoms­
handel, 
klasse 36: ejendomshandlervirksomhed. 
A 2974/78 Anm. 7. juli 1978 kl. 10 
GHIBLI 
Unil-It S.p.A., fabrikation og handel. Via Nino 
Bonnet 10, Milano, Italien, ^ 
fortrinsret er begært fra den 1. februar 1978, pa 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Itahen under nr. 17.089, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 3: toiletsæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårplejemidler, tandpleje­
midler, deodoriserende midler til toiletbrug, 
klasse 5: deodoranter til personlig brug. 
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A 2797/78 Anm. 27. juni 1978 kl. 12,30 
STEINEN 
Wm. Steinen Mfg. Co., a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 29, East 
Halsey Road, Parsippany, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 11, især oliebrænderdyser og dele hertil, samt 
trækregulatorer til oliefyr. 
A 2826/78 Anm. 28. juni 1978 kl. 12,36 
Yankee Polish Liith & Co., KG, fabrikation og 
handel, Borsigstrasse 2, 2057 Reinbek b. Ham­
burg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rensemidler til afløbsrør. 
A 2897/78 Anm. 3. juli 1978 kl. 12,33 
maturionsson 
Armaturjonsson Aktiebolag, fabrikation og han­
del, Frofåstegatan 71, S-421 31 Våstra Frolunda, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 7, 9 og 11. 
A 2898/78 Anm. 3. juli 1978 kl. 12,34 
OVYSMEN 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 2899/78 Anm. 3. juli 1978 kl. 12,35 
EUCAMINT 
Vecata A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder særlig tyggegummi (ikke medi­
cinsk). 
A 2902/78 Anm. 3. juli 1978 kl. 12,42 
The Financial Times Limited, handel, Bracken 
House, 10, Cannon Street, London EC4P 4BY, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed. 
A 2904/78 Anm. 3. juli 1978 kl. 12,44 
PYROSTRUT 
Hepworth & Grandage Limited, fabrikation, St. 
John's Works, Bradford, Yorkshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: stempler til motorer (dog ikke til køretøjer) 
og dele dertil, 
klasse 12: stempler til motorer til køretøjer og dele 
dertil. 
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A 2948/78 Anm. 5. juli 1978 kl. 12,43 A 2960/78 Anm. 6. juli 1978 kl. 12,33 
sport shii*ts 
WaikiRi 
Gaston Johnston Corporation, a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 
24-64, 45th Street, Long Island City, New York 
11103, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder T-shirts. 
IVADANTIN 
MORTON-NORWICH PRODUCTS, INC., a cor-
poration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 17, Eaton Avenue, Norwich, New York 
13815, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; antibakterielle præpatater til brug ved 
systemisk og/eller lokal behandling af infektioner. 
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